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ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA, 
1. Alhamdulillah bersyukur kehadrat Illahi dan atas keredaanNya, dapat kita bersama-
sama memeriahkan Majlis Konvokesyen ke-5, Open University Malaysia.  Kami 
juga merasa amat bertuah kerana dapat menyaksikan Pemasyhuran Yang Amat 
Berbahagia Datin Seri Jeanne Abdullah sebagai Canselor OUM dalam majlis 
gilang-gemilang ini.  Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak OUM, 
yang memberi peluang kepada saya, mewakili para graduan, untuk  menyampaikan 
ucapan, sempena majlis konvokesyen ini. 
2. Kami para graduan Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma dari pelbagai Fakulti ingin 
merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak OUM, yang telah membuka peluang 
kepada kami dalam meneruskan pengajian di peringkat universiti.  Sistem 
pembelajarannya yang fleksibel telah membolehkan kami belajar tanpa perlu 
meninggalkan perkerjaan serta keluarga tercinta.  Juga kepada para  tutor yang 
dikasihi, yang telah banyak membantu kami, dalam merealisasikan cita-cita dan 
impian kami untuk mendapat segulung ijazah. 
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3. Dan, tidak lupa juga, penghargaan yang tidak terhingga kepada ibu, ayah, suami, 
isteri dan anak-anak tercinta yang banyak berkorban semasa kita berusaha 
mengejar impian kita.  Tanpa sokongan dan pengorbanan mereka, tidak mungkin 
kita berada di sini, pada hari ini. 
SIDANG HADIRIN YANG DIHORMATI SEKALIAN, 
4. Pengalaman sebagai pelajar dalam tempoh dua hingga empat tahun banyak 
mencabar minda dan kesabaran kami.  Cabaran utama adalah masa yang terhad, 
memandangkan kebanyakkan kita adalah golongan yang berkerja dan telah 
berkeluarga.  Namun, ia tidak menjadi penghalang pembelajaran kami, malah ia 
menjadi penyuntik semangat untuk kami terus berusaha dan berjaya.  Pengalaman 
pahit dan manis semasa bergelar pelajar akan terus kekal dalam ingatan kami. 
 
5. Majlis konvokesyen ini merupakan simbol kejayaan para graduan yang dihormati 
sekalian, namun, ia bukanlah titik penamat perjuangan atau pembelajaran kita.  
Malah ia adalah titik permulaan untuk kami terus berusaha dan berjuang untuk 
memajukan diri, masyarakat dan negara yang dicintai.  
 
6. Sehubungan itu, kami mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih 
kepada pihak OUM, atas segala usahanya dalam mengurangkan beban kewangan 
pelajar, melalui Skim Dermasiswa Universiti.  Dan, yang terbaru, mereka yang 
berusia 50 tahun ke atas dan golongan kurang upaya  layak mendapatkan diskaun 
75 peratus terhadap yuran pengajian.  Diharapkan bagi rakan-rakan yang layak, 
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tidak akan mensia-siakan peluang ini, untuk meneruskan pengajian di peringkat 
yang lebih tinggi lagi. 
 
 LADIES AND GENTLEMEN, 
7. OUM is a very dynamic institution that we, as graduates, are very proud to be 
associated with.  We believe that, with the commitment of the staff and the guidance 
of the distinguished Chancellor, OUM will set the standards for other Open Distance 
Learning institutions to follow, at least in this region. 
 
8. As Alumni of OUM we will continue to support the university.  We can contribute by 
sharing our experiences with current and future students.  We believe that, the 
Open Distance Learning mode is suitable for the working adults and OUM 
understands our needs and constraints. 
 
SIDANG HADIRIN YANG SAYA HORMATI SEKALIAN, 
9. Akhir kata, adalah menjadi harapan kami, agar OUM terus berusaha 
mendemokrasikan pendidikan tinggi.  Semoga OUM akan terus melahirkan graduan 
cermerlang, pakar-pakar dan pemikir-pemikir dalam pelbagai bidang untuk 
membangunkan negara dalam era globalisasi  ini. 
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10. Sekali lagi, saya mewakili para graduan, merakamkan ucapan terima kasih kepada 
Yang Amat Berbahagia Canselor, Pro-Canselor, Presiden dan barisan 
pentadbirannya, para professor, pensyarah, tutor dan kakitangan sokongan, yang 
senantiasa membantu dalam segala hal sehingga kami mencapai kejayaan. 
11. Tidak ketinggalan juga, ucapan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga, yang 
datang dari seluruh pelosok tanah air, yang sama-sama menyaksi dan meraikan 
hari yang amat bersejarah ini.  Semoga OUM terus berjaya dan maju. 
 
SEKIAN, SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH. 
 
